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【摘 要】伯纳德·马拉默德在其代表作《基辅怨》中把主人公雅柯夫的受难与整个犹太民族的命运联系
在一起 ,并以犹太民族的受难来反映整个世界的命运 ,从而深刻地体现了其“人人都是犹太人”的创作思想。
本文拟对作者创作思想的形成 ,主人公雅柯夫的精神转变过程 ,以及文本中的几位主要人物进行分析 , 探究马
拉默德“人人都是犹太人”这一创作思想的内涵以及对现代社会的启示意义。
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The Analysis of Bernard Malamud' s Writing Theme“All Men are Jews” from The F ixer
XU Shan
(School of Foreign Languages , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract:In The Fi xer , Be rnard Malamud connects the he ro Yakov' s sufferings to the destiny of all the Jew ish people ,
and through w hich to imply the de stiny o f the w hole w or ld.In this w ay , his theme “All men are Jew s” is w ell demonstra-
ted.This a rticle trie s to , through the forma tion of Malamud' s theme , the pro cess o f the spiritual change of Yakov and
the analy sis of sever al main characters in the novel , get a bet te r understanding of Malamud' s theme “ All men are Jews”
and its enlightening meaning to mode rn w o rld.




娄 ,艾萨克 ·巴舍维斯 ·辛格 、菲利普·罗斯 、伯
纳德 ·马拉默德 、辛西娅 ·奥兹克等 ,无疑是这群
星璀璨的格局中最闪亮的星星 。美国著名评论家
查理德·洛克曾指出:“在美国犹太作家的众神






























承受的 ,现实的磨难是上帝的特殊考验 。因此 ,坚
强团结的犹太人民经受住这一切磨难 ,克服重重



















新生 ,以宽恕 、爱 、信仰上帝来建立互相团结 、和谐










素材” , 还说 , “我写犹太人 ,首先是因为我了解他
们” ,他还声称 , “就我个人而言 ,我总是将犹太人
视为人类生存的悲剧性经历的想象 。我努力去发
现体现人类命运普遍性的犹太人。人人都是犹太


















才活了下来 ,努力地学会了俄语 ,和一些历史 、地
理基本知识。入伍后因哮喘发作而被遣送回乡 ,
随后与拉伊莎结婚 ,而那唯一的嫁妆就是年过花







如果有机会就受点教育”[ 3] 。到了基辅后 ,通过救
醉倒在雪地的“黑色百人团”成员尼古拉 ·马克西














史 、命运和血腥的罪行都感到厌倦了。”[ 3] 他诅咒
自己作为犹太人的命运 ,企图以不做犹太人的方
式来摆脱自己的窘境。他“刮掉了微微发红的短





忘了上帝 ,雅柯夫生气地反问道 , “究竟谁忘了











名字 ———雅柯夫 ·伊凡诺维奇 ·多罗古雪夫 ,并
曾试图用假名办个假暂住证。即便被抓捕后 ,雅

































受尽羞辱 ,受尽折磨 ,受尽虐待 ,他曾想到过放弃 ,
想到过死 ,曾向这个不公的世界发问 ,他干了什么
坏事活该受到这望不到尽头的可怕监禁 。通过研
读《圣经》 ,他意识到 , 他只是被偶然选择的牺牲






头 ,发动又一场大屠杀 ,将牵涉到更多的犹太人 ,
将有更多的犹太人会死。于是 ,他与自己立下契







































































准则办事 。他一次次鼓励雅柯夫 , “不管发生什么
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